



VCU DEPARTMENT OF MUSIC
VCU/RICHMOND COMMUNITY
TROMBONE CHOIR
Monday, November 16th, 2015 I7 p.m.
James W. Black Music Center Recital Hall
1015 Grove Avenue I Richmond, Virginia
Vienna Philharmonic Fanfare Richard Strauss
arr. Mark J. LaFratta
OtcheNash Traditional Bulgarian Hymn
arr. Mark J. LaFratta
Canzona Septimi Toni 2 a 8 Giovanni Gabrieli
arr. Mark J. LaFratta
VCU Richmond Community Trombone Choir
Fanfare Brillante Nathan Farrell
Fiesta Edward S.Solomon
Achieved is the Glorious Work Franz Joseph Haydn
Guest artists from 392D Army Band, Ft. Lee, VA
Fort Lee Trombone Quartet
WOl Kevin Pick, SSG Stephen Reier, SGTStephen Saunders, SFC Christopher Stone
Procession du Vendredi-Saint Henri Tomasi
arr. Mark J. LaFratta







VI. Mattachins (Sword Dance)
VCU/Richmond Community Trombone Choir
Personnel
Andrew Kuhlman, Mark LaFratta - alto and tenor trombones
John Carroll, Adam Davy, Jason Garland, Gabriel Luciano-Carson, Bryan Gonzalez, Byron Maldonado, Maddie
Pericak, Martha Purvis, Alex Theofanos, Josh Wright - tenor trombones
Darrius Carter, Michael Dickinson, Hannah Horstmyer, Geoffrey Sisco,
Nick Moore, Robert Ellithorpe - bass trombones
Jami Hagood - contrabass trombone
